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交換生人數再創新高 國際處盛大歡喜迎新 
 
  
 ▲本校國際處舉行交換生歡迎會，郭校長艶光（前排右   ▲交換生於會場報到，場面熱絡。 
   七）與師長、交換生會中合影。 
 
  新學期伊始，本校國際暨兩岸事務處於 104 年 3 月 2 日為交換生舉行歡迎會；本學期來自大陸、金門、日本、德
國及韓國交換生達 187 人，103 學年全年總數逾 360 人，為歷來之最。本校郭校長艶光於會中致詞時除鼓勵交換生四
處參訪、認識臺灣外，也叮嚀學生，若遇生活與學習上的問題，可尋求交換生學伴及國際處、學務處的協助，使在臺
交換學習的期間成為人生中難忘的經歷。 
  
  本校近年積極推動國際化，與許多國際知名學府合作交流，交換生為重點項目之一，且人數逐年成長，因此歡迎
會盛況空前，郭校長、陳副校長明飛以及國際處黃國際長聖慧、兩岸事務組張組長嘉仁、國際合作組洪組長雅惠及顧
問陸怡教授等均親臨與會。 
  
  郭校長致詞時代表本校對交換生表達誠摯歡迎之意，並表示基於過去數年接待交換生的經驗，本校有信心提供交
換生最好的學習經驗。此外，今年 2 月本校甫獲教育部補助教學卓越計畫經費，為此次少數獲選的 8 所國立大學之一；
這是本校連續 10 年締造佳績，更是全國師範院校中唯一連續獲選者，顯示在師生群策群力之下，本校教學成效卓著。 
郭校長同時表示，鄰近彰化的旅遊勝地除八卦山外，尚有日月潭及溪頭風景區等，均為 1 個小時左右車程的景點，交
通便利，因此他鼓勵交換生，利用假日多出遊，以更深入認識臺灣，相信在臺求學期間將成為學習生涯最難忘的時光
之一。 
  
  黃國際長亦指出，國際處自大年初二即陸續至國際機場迎接抵臺的交換生，相信交換生均感受到本校的熱情；她
祝福大家短短 4 個月的臺灣行，學習豐收，並在生命中留下永難忘懷的回憶。 
  
  歡迎會中，國際處針對生活、學業及旅遊等交換生所需資訊加以說明，來自大陸的 2 名學位生亦分享在臺學習與
生活經驗。此外，會中安排吉他社、追夢服務社及國際交流社等社團表演節目，並提供餐盒供交換生享用，讓這些異
鄉學子充分體驗來自彰化師大的熱情與摯誠。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長艶光於歡迎會中致詞。                        ▲黃國際長聖慧於會中致詞。 
  
▲本學期交換生人數為歷來之最，歡迎會盛況空前。      ▲交換生於會中留影。 
  
▲交換生於會中留影。                               ▲學生社團應邀於會中表演。 
